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GOOGLE MSN SEARCH YAHOO SEARCH TEOMA GIGABLAST EXALEAD
Dominio nacional site:xx site:xx site:xx site:xx inurl:xx NO site:xx
Dominio institucional
Subdominio/Sede site:aaa.xx site:aaa.xx site:aaa.xx
site:aaa.xx
inurl:aaa.xx site:aaa.xx site:aaa.xx
Subsede/Directorio site:aaa.xx/bb site:aaa.xx/bb url:http://aaa.xx/bb inurl:aaa.xx/bb url:aaa.xx/bb site:aaa.xx/bb
Palabra en la URL inurl:bb NO inurl:bb inurl:bb suburl:bb NO
Enlaces a 
sedes/dominios NO linkdomain:aaa.xx linkdomain:aaa.xx NO link:aaa.xx link:aaa.xx
Enlaces a 
subsedes/directorios link:aaa.xx/bb link:aaa.xx/bb link:http://aaa.xx/bb NO link:aaa.xx/bb link:aaa.xx/bb
Países form (adv) (200) loc:XX form (adv) (24) NO NO NO
Idiomas form (adv) (35) language:xx form (adv) (32) lang:XX NO language:xx
Formatos de ficheros filetype:yyy filetype:yyy originurlextension:yyy NO ? type:yyy(filetype:yyy) filetype:yyy
DELIMITADORES SINTAXIS (AGOSTO 2005)
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EUROPA (no UE) 29.200 10.500 1.190 372
AFRICA 54.750 17.300 11.700 740
OCEANIA 104.900 17.025 2.110 2.612
IBEROAMERICA 136.689 31.356 6.836 3.873
UNION EUROPEA 144.330 17.672 18.475 2.647
ASIA 144.125 26.169 11.203 11.341
NORTE AMERICA 181.717 24.225 12.927 10.546
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